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 Одним з важливих напрямків застосування органічних люмінофорів є їх 
використання в якості люмінесцентних складових денних флуоресцентних 
пігментів (ДФП) в різних полімерних основах.  
 В першу чергу ДФП застосовуються при виробництві емалевих, художніх і 
поліграфічних денних флуоресцентних барв (ДФБ). Ці пігменти і барви завдяки 
високій яскравості, використовуються в тих випадках коли необхідно 
збільшити чіткість і дальність бачення.  
 Найбільш поширеними пігментами у світі являються 
меламінотолуолсульфамідформальдегідні. (МТСФ-олігомери). 
 Поліефірні ДФП, наприклад на основі триметилолпропанфталевого 
олігомеру, використовуються для забарвлення пластифікованого 
полівінілхлориду, в люмінесцентних композиціях для картографії тощо. 
 Пігменти на цих основах мають деякий недолік. Випускна форма дозволяє 
отримувати їх з розміром часток 5-10 мкм. А це обмежує, в деяких випадках, 
можливість застосування. 
 Поліакрилатні пігменти, які синтезовані емульсійною полімеризацією 
дають можливість зменшити розмір часток до 1 мкм і менше. Такі пігменти 
підходять при розробці композицій для офсетного друку.  
 Якість пігментів на будь якій основі залежить від органічного люмінофору, 
який введений в полімерну матрицю. Для отримання пігментів жовтого, 
жовтогарячого, червоного та зеленого з високими колориметричними 
характеристиками важливу роль відіграє жовта люмінесцентна складова. Для 
розробки ефективних пігментів використовувались люмінофори різних класів: 
3-метоксибензантрон, астразон, похідні 1,8-нафтоілен-1’,2’-бензімідазолу тощо. 
Однак отримані пігменти не володіли високими колориметричними 
властивостями. Це пов’язано з тим, що вони не мали в своїй структурі активних 
угрупувань, які могли би вступати в взаємодію з полімерною матрицею. В 
цьому випадку утворювався твердий розчин люмінофору і люмінофори не 
проявляли в повній мірі свої можливості.  
 Більш ефективним виявився фенілімід 4-амінонафталевої кислоти (ФАНК) 
(рис. 1). Однак, його стійкість до дії світла була ще низька [1]. 
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Рис. 1 –  Фенілімід 4-амінонафталевої кислоти 
 
 Більш ефективними, в порівнянні з ФАНК виявились гетероциклічні 
похідні нафталевого ангідриду, які в своїй структурі мали активні аміно- і 
гідроксигрупи (рис. 2-4) [2,3]. 
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Рис. 2 – 4-морфоліно-N-
амінонафталімід 
Рис. 3 – 4-морфоліно-N-(β-
гідроксіетил)-нафталімід 
 
Рис. 4 – 4-морфоліно-                        
N-(β-гідроксипропіл)-                   
нафталімід 
 
 Застосування цих люмінофорів призвело до підвищення колориметричних 
характеристик (яскравість, кольоровий тон, чистота кольору). Окрім цього 
значно підвищилась стійкість до УФ-опромінювання. Таке рішення призвело до 
розширення областей використання нових ДФП [4-6]. 
 Висновки: Використання таких похідних дозволяє отримувати асортимент 
денних флуоресцентних пігментів від жовто-зеленого до червоного кольорів.  
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